



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenure audit pada kantor 
akuntan publik (KAP) terhadap audit report lag, serta pengaruh moderasi 
spesialisasi auditor terhadap pengaruh tenure audit dengan audit report lag. Tenure 
KAP yang digunakan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan berapa lama tahun 
KAP bekerja sama dengan klien. Audit report lag pada penelitian didefinisikan 
sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal perusahaan sampai dengan 
tanggal yang tertera pada laporan audit independen. Penelitian ini menggunakan 
sampel 250 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenure KAP 
berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Sedangkan moderasi spesialisasi 
auditor terhadap hubungan antara tenure KAP dengan audit report lag berpengaruh 
secara signifikan. 
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This study aims to determine the effect of audit tenure on Public Accounting Firm 
on audit report lag, as well as the effect of moderation of auditor specialization on 
the influence of tenure audit with audit report lag. Tenure KAP used in this study is 
calculated based on how long Public Accounting Firm years work with clients. The 
audit report lag on the study is defined as the time period between the end of the 
company's fiscal year to the date indicated in the independent audit report. This 
study uses a sample of 250 manufacturing companies listed on the Bursa Efek 
Indonesia (BEI) in 2014-2016. The results on this study indicate that the tenure of 
KAP has a significant effect on audit report lag. While moderation of auditor 
specialization on the relationship between tenure Public Accounting Firm with 
audit report lag significantly. 
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